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【2010.02.01秘書處】
本校於二月一日上午十時，假第二綜合大樓國際會議廳，舉行
「卸任、新任校長交接典禮」。在教育部林聰明次長的監交下，
新任校長陳力俊從卸任校長陳文村手中接過印信，象徵校務傳
承，並正式宣誓就職上任。典禮現場，產官學各界菁英齊聚，逾
百位賀客雲集，氣氛熱鬧而顯溫馨。
陳力俊校長係民國35年出生，美國柏克萊加州大學物理學博
士。民國66年返國後，即在清華大學材料科學工程學系任教，歷
任系主任兼所長、工學院院長、台灣聯合大學系統副校長。97
年5月借調至國科會擔任副主任委員，迄日前卸任。在學術社群
服務方面，曾擔任中國材料科學學會理事長、材料科技聯合會創
會會長、中華民國顯微鏡學會理事長、國際材料研究學會聯合會
第二副會長及國際期刊「Materials Chemistry and Physics」主
編。學術成就卓越豐碩，為國際級頂尖學者，曾獲得重要學術榮
譽及獎項有：發展中世界科學院院士、中央研究院院士、教育部
二屆國家講座 (終生榮譽 )、傑出人才講座、美國真空學會會士、
亞洲太平洋先進材料學院院士、國科會傑出特約研究人員、教育
部年度工科學術獎、中山學術獎、有庠基金會奈米科技講座、東
元科技獎-高級材料類、潘文淵基金會研究傑出獎及侯金堆基金會
材料科學類傑出研究獎等。
本校在卸任校長陳文村四年任內(95.2.1-99.1.31)的努力之下，
不論在教學、研究、產學合作、校園建設與校務行政，都是突飛
猛進。尤其，表現在世界大學排名上，以全球最受矚目的二大排
榜 (「英國泰晤士報」及「上海交通大學」 )為例，清華都是年年
大幅進步。而在執行教育部「邁向頂尖大學計畫」，也都獲考評
為最高等級
的「優」，
更 是 特 別
預算增加最
多、比率最
高的大學。
另外，隨著
清 華 南 校
區的逐步開
發，以及共
同管溝、新建學生宿舍、環校步道的完工，整個清華校園已呈現
不同的風貌。未久，如再配合旺宏館、台達館啟用，宜蘭園區及
竹東校區的開發，清華的教學研究環境，將會有更明顯改善。在
場不論校內外人士及校友，對於陳文村校長這四年來的表現，都
是給予最高度肯定。
陳力俊校長於致詞時，並提出清華願景，他表示清華是人文
薈萃學術殿堂，是博雅與專業人才培育場域，是創新科技研發重
鎮，是多元進步社會推動基地，整合各項區域資源，邁向華人地
區首學。而其中最關鍵的是人才培育，教師是大學的靈魂，學生
象徵學校的現在與未來，因此將增強師資陣容，以培育優秀學
生，提升教學品質。未來，亦將積極致力於與新竹教育大學合
併、參與新竹生醫園區的開發和建構大新竹文化科學城的目標，
期緊密結合中央與地方資源。同時，將於上任後，打造新能源綠
色校園與建設多功能體育館。
清華大學卸任、新任校長交接典禮
【2010.02.01秘書處】
本校於99年1月25日再度獲頒「全國最友善的大學校園」的美
譽。教育部為鼓勵各級學校以學生為本體，充分利用資源，營造
學生學習與生活友善優質的環境，積極推動學生事務與輔導創新
工作，特別舉辦全國各級學校的友善校園競賽，並於99年1月25
日下午，假台北教育大學舉行盛大的頒獎典禮。
清華致力營造校園成為學習的有機體，近年來更配合「邁向
頂尖大學」的目標，推動各類學生輔導活動，在尊重多元與積極
自信的氛圍中，學
生得以橫向連結學
術、專業、個人與
社交等，作多面向
地成長。此外，本
校除期望能提升教
學與研究品質，培
育符合時代需求、
本校榮獲全國友善校園卓越獎
【2010.02.01秘書處】
本校教職員工生為感謝陳文村
校長近四年來，為清華的全心付
出與無私奉獻，於99年1月28日
(星期四 )下午3：00，假風雲樓三
樓「國際學生活動中心」，舉辦
「陳文村校長卸任惜別茶會」，
當日校外貴賓與校內師生參與極
為踴躍，擠爆整個會場。
茶會在司儀的引導下，以溫馨
流暢的步調展開。首先，是撥放「校長您辛苦了！」為主題的四
年影像回顧，當一幕幕校長為清華打拼的身影，隨著音樂滑過眼
簾，有不少女性同仁都不禁流下不捨的眼淚；本校在陳校長任
內，致力於將清華推上國際舞台，除重視整體教研品質與環境的
改善，亦極為關注學生的品德與生活教育，一步一腳印，這幾年
清華的進步神速，確實有目共睹。
陳文村校長於致詞時，特別感謝這四年來校內同仁及同學的
支持，藉由影片回顧，使他憶起走過清華的點點滴滴，未來他將
持續為清華貢獻心力，直到退休為止。中央研究院劉兆漢副院長
則談到，陳文村校長不僅是學術成就卓越的資訊科學家，由其四
年綜合校務報告書，更可知陳校長對於高等教育不遺餘力的貢
獻，尤其剛推動五年五百億計畫時，當大家正倍感壓力地等待成
績出現時，清華早在陳校長的領導下，做好完善準備並穩健地出
發；此外，在推動台聯大系統的初期，陳文村校長勇於嘗試並願
意挑戰，幾年後奠定基礎且獲得教育部的認同，成功地整合四校
資源與優勢。國家實驗研究院陳文華院長則感性地引用回顧影片
標題：「陳文村校長您辛苦了！」，他記得四年前陳文村校長曾
說到「願以生命來守護清華」，這四年來，當陳校長竭心盡力地
在為清華操勞時，歲月卻也同步在他身上快速累積痕跡，令人不
捨。
此外，新竹科學園區管理局顏宗明局長則形容，陳文村校長
是位彬彬有禮、謙謙君子，總能不急不徐地抓到重點，鏗鏘有力
地清楚表達，未來將借助其長才及整合能力，為國家生醫領域貢
獻心力。校友會曾子章理事長則感謝陳文村校長的有為領導，悉
心聆聽各方意見，且大幅提升世界各地校友的服務與資訊連繫。
而劉炯朗前校長則提到，沈君山校長曾說過：「擔任校長如同跑
接力賽，一棒接一棒，越跑越快」，他同時以「蓋房子」作為比
喻，謙稱自己蓋的是平房，並讚揚陳校長的治校成果，就好比是
「101大樓」。
在貴賓致詞之後，平日忙於教研與行政的主管們，此時也紛
紛拿起麥克風，感性地表達對於陳文村校長謝意，並致上各具特
殊涵義的禮物與祝福。而學生代表 (研聯會前會長洪柏璿同學 )亦
感謝陳校長，教導大家眼光宏大、堅定方向和沉穩內斂，就如同
陳文村校長四年來所表現出的人格特質。除此，學生社團更卯足
全力，為心目中最敬愛的校長作完美的演出，弦樂社帶來海頓的
「四重奏」，象徵祝福校長「再創高峰」；合唱團的「清華情
歌」，則藉由優雅和諧的歌聲，展現對校長愛與感謝；而「梅竹
火力班」更以代表清華活力的已丑梅竹主題曲「青椒秀」，將現
場氣氛帶入高潮。最後，則由葉銘泉副校長帶領秘書處全體同仁
合唱「祝福」，並在溫暖的歌聲中，為惜別會畫下圓滿句點。
具有宏觀視野的領導人才外，
亦一本「學生是學校教育的主
體」，且彼此應相互學習，在全
球化與多元化的校園中，透過學
習、諮商與各種活動的整合，激
發學生的熱情，陶冶終身學習、
慎思明辨、開創未來等能力與氣
度，帶領出「自強不息、厚德載
物」的清華精神。
本校為營造友善的校園環境，
致力推動各項方案如：大學部住宿新生的「新生住宿輔導學長
姐」、賃居學生的「賃居學生訪視」、經濟弱勢的「還願獎學
金」、鼓勵學生勇於追尋夢想的「逐夢獎學金」、建立學生服
務精神與國際觀的「服務學習與國際志工」、提升輔導成效所
建立的「系所心理師」和「系關懷導師暨全校導師」、為視障生
提供的「立體校園地圖」和「有聲書」、繁星計畫的「繁星啟航
營」、建立「心窩部落－自助學習」平台及「心窩論壇－心理諮
詢服務」等網路服務、住宿學生自省策勵的「學生宿舍勵新實施
要點」及為通報校園危機所建置的「校園安全通報網」等方案。
清華所推動的各項辦法與活動，獲得評審們一致青睞，在全國
164所大專院校中，榮獲友善大專院校僅有8所，清華是其中唯一
獲得「卓越」最高評價的學校，而陳文村校長更是唯一獲得「大
學傑出首長」光環的校長。清華用心經營，創造適合學生學習、
發展、互動與成長的有機體，並期待在持續努力下，將清華校園
打造成「有愛無礙、友善校園」的典範。
陳文村校長卸任惜別茶會
為提升教學品質，教務處教學發展中心設置「課程與教學創新小
額經費補助」，以協助本校教師精進教學技能或進行課程更新的
探索。
98學年度第2學期之課程與教學創新小額經費補助活動已開放申
請，歡迎各位教授至教學發展中心網頁 http://ctld.nthu.edu.tw 
提出經費補助申請。
教務處
98學年度第2學期讀書會活動
宗旨：為提升校園學習風氣與促進學生參與討論的能力，教學發
展中心鼓勵學生自組讀書會。
報名日期：99.02.08~99.03.05
實施方式：每組讀書會最高補助額度10,000元，本學期活動期
間為99年3月~99年7月，詳情請見教學發展中心網頁http://ctld.
nthu.edu.tw/。
98學年度第2學期課程與教學創新小額經費補助活動
學務處
庚寅梅竹工作會造勢活動開跑，邀您一起來感受這一年一度的熱烈氣氛!   
梅竹工作會官方網站http://lms.nthu.edu.tw/club/meichu
造勢活動內容
名稱 日期 時間 地點 簡介
庚寅梅竹
開幕祈福
2/24(三) 12:10~13:00
清華大學 溜冰場
(雨備:羽球館)
正式宣告今年的梅竹活動開始，準備挑戰書宣告我們二連霸的決心
名人演講
陶晶瑩
2/27(六)
13:30入場
14:00~16:00
清華大學 大禮堂 請陶晶瑩小姐與我們分享新書，<我愛故我在>並暢談大學生活
福虎生風
慶元宵
梅竹演唱會
2/28(日) 19:00~21:30 新竹站前火車站
戴佩妮、黃靖倫、戴愛玲與清華學生們一起慶元宵，預祝清華二連
霸。下午五點還有免費的燈籠送給你
當天備有限量專車來回接送，詳情請洽梅工網站。
清交對抗賽 3/1(一) 18:30~22:30
交大田徑場
交大籃球場
這是一場屬於兩校師生們的趣味競技大賽!讓你不再只能在場邊吶喊!
歡迎六人一組組隊報名，
藝文活動-
臺北曲藝團
相聲笑很大
3/2(二)
18:00入場
19:00~21:30
清華大學 大禮堂 邀請台北曲藝團演出相聲節目<相聲笑很大>，讓樊光耀及朱德剛為梅竹賽增添一些文藝氣息與樂趣!
交大快閃!
遊行活動
3/4(四) 12:00~13:00
清大溜冰場
集合
號召清大學生走出校園，到交大舉行遊行嗆聲活動，展現我們的雄健
實力!
誓師祭梅 3/4(四) 19:00~21:30
清華大學 梅園
室外籃球場
(雨備:羽球館)
在梅竹賽正式開打前，師長們帶領著選手及同學們向梅校長祈求平安
與勝利。一連串的造勢活動將在煙火閃耀的天空畫下句點。
2010/3/5 (五)
開幕 13:30~15:20   清華大學田徑場
田徑 表演賽 14:40~15:10 清華大學田徑場
女桌 表演賽  15:30~17:00 清華大學體育館
桌球體資體保友誼賽 17:00~17:30 清華大學體育館
桌球 正式賽 17:30~22:00 清華大學體育館
劍道 表演賽 16:30~18:30 交通大學體育館
羽球 正式賽 19:30~22:30 清華大學羽球館
羽球體資體保友誼賽 22:30~23:30 清華大學羽球館
2010/3/6 (六)
橋藝 正式賽 09:00~16:30 清華大學活動中心1F
棋藝 正式賽 09:30~16:30 交通大學活動中心4F
女網 表演賽 10:00~12:00 交通大學網球館
網球 正式賽 13:00~17:00 交通大學網球館
棒球 正式賽 13:30~17:30 清華大學棒球場
女籃 正式賽 18:00~20:00 交通大學體育館
男籃 正式賽 20:30~22:30 交通大學體育館
2010/3/7 (日)
橋藝 正式賽 09:00~16:30 清華大學活動中心1F
庚寅梅竹錦標賽將於3/5~3/7正式開打，歡迎師生校友前來為梅族英雄加油打
氣，讓總錦標續留清大
阿基米德(Archimedes of 
Syracuse, 287-212 BC)是公
元前三世紀成就最大的科學
家，他為力學奠基，也系統性
地使用「窮盡法」計算面積
與體積，成為影響人類古代
科學發展的「物理學家」與
數學家。由於過去在臺灣似
乎尚未辦過阿基米德研討會
或工作坊，於是擬訂於開學
後的第一個星期五下午舉行
「阿基米德工作坊Archimedes 
Workshop」，為臺灣的數
學、科學與科學史界提供一個認識阿基米德的教學與研究活動。
The publication of The Archimedes Codex by Reviel Netz and 
William Noel (Da Capo Press, 2007) revived interest in the 
work of Archimedes worldwide. We invite papers devoted to 
the new materials unveiled by the team of Netz and Noel as 
well as to the life and activities of Archimedes. 
籌備委員： 
徐光台 (Kuang-Tai Hsu)（清華大學通識教育中心/歷史所 教授） 
琅  元 (Alexei Volkov) （清華大學通識教育中心/歷史所 副教授）
與會講者：
Joseph Dauben 道本周 （Professor of History in CUNY/交通大
學人文與社會科學研究中心訪問教授） 
劉　鈍（中國科學院自然科學史研究所研究員/清華大學人文社會
研究中心訪問教授） 
洪萬生（臺灣師範大學數學系榮譽教授） 
Alexei Volkov 琅  元 （清華大學通識教育中心/歷史所 副教授） 
徐光台（清華大學通識教育中心/歷史所 教授）
研發處
98學年度下學期註冊費繳費通知
98學年度下學期註冊繳費單舊生自99年1月20日（提前入學研究
生自99年2月5日）至99年2月22日止開放下載列印及繳費，請進
校務資訊系統項下「繳費單相關作業」自行下載。
自98學年度起繳費管道新增校內兆豐商銀新竹分行服務台，請
同學多加利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專區。
（http://my.nthu.edu.tw/~cashier/studyfee.htm）
急需採用繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資
訊系統列印繳費證明單；採用ATM繳款者需2個工作天後、信用
卡及超商繳款者需4個工作天後可列印。
有任何問題請洽出納組洪小姐（03-5731364或分機31364）。
總務處
女羽 表演賽 09:30~12:30 清華大學羽球館
女羽體資體保友誼賽 12:30~13:30 清華大學羽球館
散打搏擊 表演賽 09:30~12:00 交通大學浩然外廣場
足球 正式賽 14:00~16:00 交通大學足球場
男排 正式賽 18:00~20:00 清華大學體育館
女排 正式賽 20:20~22:20 清華大學體育館
閉幕 22:20~ 清華大學體育館
阿基米德工作坊 Archimedes Workshop
暫訂議程
時 間 活  動  項  目
13:30-14:00 報到（清華大學教育館310室）
14:00-14:05 開幕式
14:05-14:45
主持人：李國偉（中央研究院數學研究所研究員）
發表人：Joseph Dauben 道本周（Herbert H. Lehman Distinguished Professor of History at the Graduate Center of the City 
University of New York/交通大學人文與社會科學研究中心訪問教授） 
“Archimedes and Liu Hui on the Circle and the Sphere”
14:45-15:25
劉  鈍（中國科學院自然科學史研究所研究員/清華大學人文社會研究中心訪問教授）
〈阿基米德是怎樣變成明清士人的知識英雄？〉 
“How did Archimedes Become a Knowledge Hero in the Ming-Qing Period?”
15:25-16:05 洪萬生（臺灣師範大學數學系榮譽教授）“On Archimedes's Method of Discovery”
16:05-16:20 咖啡時間
16:20-17:00
主持人：韓　琦（中國科學院自然科學史研究所研究員/清華大學人文社會研究中心訪問教授）
發表人：Alexei Volkov  琅  元    （清華大學通識教育中心/歷史所 副教授） 
“Archimedean-like methods in traditional Chinese mathematics”
17:00-17:40 徐光台（清華大學通識教育中心/歷史所 教授）〈阿基米德對亞里斯多德地圓說的支持〉
17:40 閉幕式
18:00 晚宴
工作坊名稱：台灣的語言文化分佈與族群遷徙工作坊
工作坊緣起： 語言或方言分佈的調查研究屬於語言地理學的領
域，族群遷徙的調查研究屬於歷史學的領域。在此
之前，這兩個領域的研究都是自行其是，幾乎沒有
合作過。但是族群與語言的關係是分不開的，語言
方言的分佈基本上反映了族群的分佈，族群遷徙會
反映在語言方言的分佈狀況。因此語言地理學研究
不能完全由語言學本身獲得解釋，必須由族群遷徙
的歷史研究得到解釋，族群遷徙的歷史不能單靠文
獻紀錄獲得證明，必須從語言地理學的研究成果得
到印證。這說明了語言地理學和歷史學的跨領域研
究必不可缺。
但是語言分佈也不是單純的反映族群分佈，因為語言接觸會發生
語言競爭，競爭的結果可能發生方言融合或語言推移，造成混合
方言的新生或語言或方言的死亡，致使族群與語言方言的分佈發
生落差。譬如我們在語言調查中發現的閩南語混合腔、平埔語的
消失、客語語言島的消失、日語creole的新生等現象，都是語言
分佈與族群分佈不能吻合的例證。這方面的研究既是語言地理學
的課題，也是歷史學的課題，更是語言學與地理學、歷史學跨領
域研究的課題。
另外，族群分佈、祖籍分佈和風俗習慣、民俗信仰有關，但是文
化圈不等語言圈，語言使用也不等於族群認同。語言使用、族群
認同、民俗信仰的關係錯綜複雜，必須抽絲剝繭，一一釐清。譬
如祖先牌位、后土的形制，三山國王信仰、開漳聖王、義民爺信
仰到底是反映了語言分佈、族群分佈或文化分佈，必須釐清。
語言分佈、族群分佈、祖籍分佈和文化分佈如果不一一澄清，所
有的論說都是不科學的，因此跨領域的研究必不可缺。釐清台
灣、台灣人原鄉的閩粵地區的語言分佈、族群分佈、祖籍分佈和
文化分佈等錯綜複雜的關係是本工作坊的目的。
主辦單位：國立清華大學人文社會研究中心、國立台中教育大學
台灣語文學系
協辦單位：台灣語文學會
指導單位：行政院國家科學委員會
工作坊主題： 任一子題或子題內之單項研究都很歡迎，但本工作
坊特別歡迎多項子題跨領域研究。不過若非語言地
理學、民俗文化地理學、族群遷徙史等相關之研
究，僅為單點語言、單點文化、個別家族之遷徙或
單戶祖譜之調查，則非本工作坊關注之課題，敬謝
來稿，祈請見諒。
主題：台灣語言、文化、地理、族群遷徙之跨領域調查研究
子題：
1. 台灣南島語、客語或閩南語的分類與分區、分佈調查研究
2. 台灣或閩粵原鄉的語言地理學調查研究
3. 台灣或閩粵原鄉的族群分佈調查研究
4. 台灣或閩粵民俗信仰的文化地理學調查研究
5. 台灣漢族的祖籍人口分佈研究
6. 台灣漢族的族譜與祖籍分佈研究
7. 台灣漢族遷徙之調查研究
8. 台灣原住民（包括平埔族）遷徙之調查研究
工作坊研習地點：
新竹場：2010/04/23（五），國立清華大學人社院C310室
台中場：2010/06/25（五），國立台中教育大學台英館台語系二
樓201室
論文交稿截止日：
1. 摘要投稿截止：新竹場02/23，台中場05/14
2. 論文講義：新竹場03/10，台中場05/20
3. 論文上傳：03/05起，將論文初稿隨時上傳，網上討論，作者
隨時更新。
摘要、講義、全文請儘量使用email。檔案請用DOC格式，有特
殊字型，請加轉PDF檔或紙本。論文宣讀建議使用power point。
繳交全文且出席工作坊者酌以補助國內車馬費（不包括機票）。
上傳mail：geolinguisticstw@gmail.com
論文格式： 請參考中研院語言所《語言暨語言學》、台灣語文學
會《台灣語文研究》，詳細範本請到「語言族群工作
坊網頁」（http://www.ntcu.edu.tw/ogawa/LR2010/
download.html）下載。
聯絡地址：桃園縣中壢市自強里九鄰富強西街62巷68號
電話： 助理黃紀慈03-463-9849或0919-799-439； 
主辦單位：清華大學通識教育中心STS計畫
合辦單位：清華大學人文社會研究中心
會議地點：清華大學教育館310室
會議時間：中華民國99年2月26日（星期五）下午2-6時
報名方式： 請下載報名表，並於2010年2月24日（星期三）前回
傳至kartess198211@gmail.com，或傳真至03-572-
3105報名
報名聯絡人：03-571-5131＃33107馬欣榆助理（syma@mx.
nthu.edu.tw）、03-571-5131＃33108  陳貞儒助理
（kartess198211@gmail.com）
交通資訊： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=index/
menu&id=28
清華大學簡圖： http://my.nthu.edu.tw/~secwww2/secretary/
ucia_map1500.pdf
住宿資訊：http://subject.hccg.gov.tw/live/index.htm
【徵稿啟事Call for Paper】台灣語言文化分佈與族群遷徙工作坊(2010) 
Workshop on the Relationship between the Racial Migration and Distribution of 
Languages or Cultures in Taiwan (2010)
報名表
姓名 性別  男□ 女□ 學歷  博士□  碩士□  學士□  專科□  其他□
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              
新竹科學園區外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
課程完全免費
課程查詢：1. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科
技管理
　　　　　2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu
　　　　　3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：1. PM14:00~17:00
　　　　　2. I068：AM09:00~12:00
上課地點：1. 新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室(新竹市新安路2號)
2. 竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹南鎮科東三
路10號)
3.清大場—清華大學研發大樓 (新竹市光復路二段101號)
上課方式： 本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上
之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
　　　　　2.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782
I077 3/16(二) 企業內稽內控實務 中華民國內部稽核協會 蔡篤村理事
I078 3/17(三) 歐盟REACH法規與企業因應方式介紹 宜特科技 林忠逸副理
I079 3/18(四) 企業理才勝經~企業績效與目標管理 全元科技 洪伯楷顧問
I080 3/23(二) 企業併購財務規劃實務 真理大學 伍忠賢教授
I081 3/29(一) 雙贏的採購與議價技巧 W&G水鑾行銷廣告 黃永猛總經理
I082 3/30(二) 專利侵權之認定與分析 理律法律事務所 謝永成資深法務專員
代碼 時間 講題 主講人
I068 2/25(四) 企業執行IFRS導入作業之注意關鍵 (新竹場) AM09:00~AM12:00 資誠會計師事務所 謝智政副總經理
I069 2/25(四) 企業執行IFRS導入作業之注意關鍵 (竹南場) PM14:00~PM17:00 資誠會計師事務所 謝智政副總經理
I070 3/2(二) 專案管理創新五力實務 工研院雲端運算中心 謝文雄正管理師
I071 3/3(三) 企業併購實務法令 理律法律事務所 林秀怡顧問
I072 3/4(四) 國際會計準則IAS 1-財務報表之表達 勤業眾信會計師事務所 黃裕峰會計師
I073 3/5(五) 主管選才面談技巧演練 經緯智庫 李益恭資深顧問
I074 3/9(二) 招募任用法規工具~如何避免日後勞資爭議 益思科技法律事務所 劉承慶律師
I075 3/11(四) 國際會計準則實務IAS 39、IAS32及IFRS 7、9 勤業眾信會計師事務所 陳麗琦會計師
I076 3/15(一) 綠色供應鏈管理 中原大學 郭財吉教授
2010新竹科學園區科技管理系列專題講座 (一)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「國
際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品
質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助
企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化
知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
主辦單位：新竹科學工業園區管理局
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
洪惟仁03-463-9849或0911-250-991
電郵(e-mail)： 
黃紀慈 geolinguisticstw@gmail.com；洪惟仁uijinang@gmail.
com（行政問題請問黃紀慈，學術問題請問洪惟仁）
工作坊網址： 台灣語言文化分佈與族群遷徙工作坊　http://www.
ntcu.edu.tw/ogawa/LR2010/index.html。
報名方式： 
填妥報名表後，請將報名表寄至geolinguisticstw@gmail.com，
收到電話或E-mail 回覆確認後，即完成報名程序。（新竹場報名
截止日：2010/02/23；台中場報名截止日：2010/05/14）
各場次均為免費參加。因場地限制每場限額30名，恕不接受現場
報名，敬請見諒。為響應政府機關學校紙杯減量方案，請自備水
杯，會場不主動提供紙杯。
各場次報名成功名單與議程公布於本工作坊網頁，網址如下： 
 http://www.ntcu.edu.tw/ogawa/LR2010/index.html
喀擦  喀擦
眨呀眨的
你抓住了誰  還是
誰抓住了你？
在散成片片的影像中
找出屬於你的　清華拼圖！
2010年第23屆清華大學月涵文學獎開始了！！
月涵文學獎是每年校內都會舉辦的活動，為一大盛事。本獎主旨
即在鼓勵學生創作，培養校內之蓬勃文風，並且非常鼓勵非文學
院的學生來加入嘗試寫作。
本屆的「主題文學組」特別開放校友投稿，歡迎已畢業的校友寫
下你心中的清華與我們分享！即日起開放投稿，邀請您一同參與
這場文學盛會！
徵文辦法：
一、 徵文對象：本校各系所在學學生，唯「主題文學組」開放校
友投稿。
二、時間：即日起開始收件，截稿日期至2010年3月28日止。
三、 徵文類別：現代詩、散文、小說以及主題文學，共4組。
本屆主題文學之主題為「清華地方圖/文書寫」，邀請同學「書寫
／拍攝」清華某個對你有意義的地方，字數1000字以下，並附一
張相片。
四、參加辦法：
請上「第23屆
月涵文學獎」
官網http://
www.wretch.
cc/blog/
nthuyuehan，
下載報名
表。填妥後，連同作品word檔一同寄至本屆月涵工作會信箱：
yuehanprize23@gmail.com。
五、獎勵方式：
現代詩組、散  文 組、小  說 組：
首獎乙名﹝獎金10,000元、獎狀乙只﹞
貳獎乙名﹝獎金7,000元、獎狀乙只﹞
參獎乙名﹝獎金5,000元、獎狀乙只﹞
主題文學：
首獎乙名﹝獎金5,000元、獎狀乙只﹞
貳獎乙名﹝獎金3,000元、獎狀乙只﹞
參獎乙名﹝獎金2,000元、獎狀乙只﹞
六、 注意事項：作品限不曾公開發表者，包含任何可公開連結之
網路場域。
七、 更多詳情請上月涵官網：http://www.wretch.cc/blog/
nthuyuehan，如有疑問歡迎來信洽詢，
月涵信箱：yuehanprize23@gmail.com。
月涵文學獎工作會-第23屆月涵文學獎開始徵文
主辦單位：教育部
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
補助對象：大專以上畢業之失業者或無薪假者；未同時接受勞委
會補助之失業培訓或職訓課程。
課程費用：全額補助失業者/無薪假者，只需使用信用卡繳納
1000元保證金，於課程結束後出席率80%以上方可退回。
新竹-清華大學研發大樓
諮詢專線：新竹-(03)5735521
報名網址：http://edu.tcfst.org.tw/
99V003 咖啡豆烘焙創業精英班 免費 54 99年02月
99I040 專利師國家考試證照班 免費 54 99年02月
 99I039 不動產估價師考照班 免費 54 99年02月
 99I036 品管技術師認證輔導班 免費 54 99年02月
 99I037 研發專案管理班 免費 36 99年02月
教育部大專以上人力加值計畫~~全額免費!!
教育部訂定「大專以上人力加值方案」，協助大專以上畢業之失業民眾，利用失業及無薪假期間繼續接受教育與進修，以充實自我專
業工作技能，累積個人人力資本，增加實質就業競爭力。
課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期
98A123 「照明系統」光學設計師養成班 免費 54 99年02月
99A027 LED實作技術精修班(新竹班) 免費 54 99年02月
99S024 半導體物理與元件應用 免費 36 99年02月
99S023 電子學 免費 36 99年02月
99I006 內部稽核人員培訓班 免費 36 99年02月
99S027 半導體製程原理與概論 免費 36 99年02月
時間：2010.02.02~2010.02.27
地點：清大蘇格貓底咖啡屋‧自由入場
2010.2月播映場次： 
02/20(六)《慾海含羞花》L'Eclisse；Eclipse (1962)118min 
02/23(二)《紅色沙漠》Il Deserto rosso；Red 
Desert(1964)120min 
02/27(六)《春光乍現》Blow-up (1966)111min
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：每星期二、星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主辦單位：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
安東尼奧尼影展 Michelangelo Antonioni Film Festival
藝文活動
99年度會計室藝文走廊第一期畫展
展覽地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
展覽日期：2010年01月20日(三)至2010年02月25日(四)
主辦單位：國立清華大學會計室
本室「藝文走廊」邀請校內師生同仁及眷屬作品展出，本期展出
有彩繪磁盤、書法等作品。
歡迎全校師生同仁蒞臨指導。
藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校
20元計。
2月12日至2月21日農曆年間，清華簡訊暫停，待年後再為清華人服務，敬祝大家新年快樂！事事如
意！
